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Teniendo en cuenta la innegable presencia que posee la música en las vidas de los estudiantes más jóvenes y la estrecha relación 
que existe entre este arte y la poesía, ¿por qué no utilizar la música como herramienta de ayuda a la hora de trabajar la poesía en 
el aula? Ante la ausencia de interés que muestran, en general, los alumnos frente a esta cuestión, en este trabajo se propone una 
metodología que se apoya en la música con el objetivo de aumentar la motivación e impulsar el desarrollo de la creatividad de 
estos jóvenes estudiantes que conviven con la música en su día a día sin ser conscientes de que las letras de las canciones son en 
realidad poesía
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Considering the undeniable presence which music has in the youngest students' lives and the close relationship between this art 
and poetry, why not use music as a tool for teaching poetry? In light of the lack of interest in poetry shown by students, this 
project proposes a methodology based on music with the objective of increasing motivation and developing the creativity of 
these young students who are unaware that the lyrics of the songs they listen to on a daily basis are, in fact, poetry.
Music; poetry; writing; motivation; creativity.
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Musikak ikasle gazteenen bizitzan duen presentzia ukaezinaren aurrean eta honen eta poesiaren arteko erlazio estua kontuan 
izanik, zergaitik ez erabili musika poesia lantzeko laguntza tresna bezala? Ikasleek orokorrean gai honen inguruan erakusten 
duten interes faltaren aurrean, lan honetan musikan oinarritutako metodologia bat proposatzen da. Proiektu honen helburu 
nagusia ikasle gazte hauen motibazioa areagotzea eta sormenaren garapena bultzatzea izango da, ikasle hauek euren 
egunerokoan entzuten dituzten kantuen letrak poesia direla kontziente ez baitira.
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